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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Financiamiento y su relación 
con el crecimiento empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida 
en el distrito de los Olivos, año - 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como objetivo indicar que el financiamiento tiene relación directa con 
el crecimiento empresarial en las micros y pequeñas empresas ya que muchos 
negocios no son formales y que están afectando a otros con la baja venta, lo cual 
ya no cuentan con liquidez para poder crecer como empresa y necesitan identificar 
alternativas para recurrir a un financiamiento. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos: en el capítulo I, se expone la introducción, en capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación, en el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación, En el capítulo IV, las discusiones, en el capítulo V, 
las conclusiones, en el capítulo VI, se presenta las recomendaciones, en el capítulo 
VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos (la matriz de 
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La presente investigación titulada tiene por objetivo determinar de qué 
manera el financiamiento se relaciona con el crecimiento empresarial en las Mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año - 2018. La 
importancia del estudio se establece en la necesidad que existe en las micro y 
pequeñas empresas al momento de invertir, dado que el sector mypes comerciales 
manifiestan problemas al requerir financiamiento por ser empresas en crecimiento 
lo cual el riesgo al fracaso es mayor, por lo que las entidades financieras aplican 
regularidades al momento de cobrar en exceso del monto que se ha requerido, 
motivo por el cual se ha tratado de buscar diferentes soluciones para que las 
empresas consigan recursos o liquidez, para incrementar económicamente y 
también en la parte del crecimiento empresarial. El diseño de la investigación es no 
experimental, tipo de investigación básico, nivel de investigación descriptiva - 
correlacional y su enfoque es cuantitativo. 
 
Cuenta con una población de 40 personas del área de tesorería y 
administración en 9 mypes comerciales, por otro lado la muestra está conformada 
por 36 personas del área de tesorería y administración en la urbanización covida 
en el distrito de los Olivos. La técnica que se usó para la recolección de datos es la 
encuesta y los resultados fueron desarrollados mediante el software estadístico 
SPSS y el instrumento fue el cuestionario a través de la escala de Likert. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos lo cual también 
está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach y la comprobación de las hipótesis se 
realizó con la prueba del Rho de Spearman. 
 
Se llegó a la conclusión que el financiamiento tiene relación con el 
crecimiento empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el 
distrito de los Olivos, año – 2018. 
 






The objective of this research is to determine how financing is related to 
business growth in the commercial Mypes of the Covida urbanization in the district 
of Los Olivos, year 2018. The importance of the study is established in the need that 
exists in micro and small businesses at the time of investing, given that the 
commercial mypes sector manifests problems by requiring financing because it is a 
growing company, which increases the risk of failure, which is why financial 
institutions apply regularities when charging in excess of amount that has been 
required, reason why it has tried to find different solutions for companies to get 
resources or liquidity, to increase economically and also in the business growth part. 
The design of the research is non-experimental, basic research type, level of 
descriptive - correlational research and its approach is quantitative. 
 
It has a population of 40 people from the treasury and administration area in 
9 commercial mypes, on the other hand the sample is made up of 36 people from 
the treasury and administration area in the covida urbanization in the district of Los 
Olivos. The technique that was used for data collection is the survey and the results 
were developed using the statistical software SPSS and the instrument was the 
questionnaire through the Likert scale. For the validity of the instruments the criterion 
of expert judgments was used, which is also supported by the use of Cronbach's 
Alpha and the verification of the hypotheses was performed with Spearman's Rho 
test. 
 
It was concluded that the financing is related to the business growth in the 
commercial mypes of the Covida urbanization in the district of los Olivos, year - 
2018. 
 































1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día las Micros y Pequeñas empresas (MYPES) son las que se están 
expandiendo en diversos lugares del mundo si bien es cierto ellos son los que 
generan más trabajos pero sin embrago su principal problema es que a veces no 
disponen de liquidez, y esto es gracias a la informalidad de otros negocios que 
afectan de una u otra manera a los que si verdaderamente están en reglas, lo cual 
muchas mypes quieren contar con sus propias fuentes de ingresos, y por eso 
recurren a diferentes medios e identidades financieras para conseguir los recursos 
necesarios que requieren, como el acceso a un financiamiento, que apoyara a la 
creación de sus propios negocios y así poder dar la facilidad que ellos necesitan 
para que sigan emprendiendo en su crecimiento empresarial. 
 
Al igual que en nuestro país lo que abunda son las MYPES, de los cuales 
el 79.9% son negocios informales por lo tanto es un factor resaltante y alarmante 
del motivo en que las MYPES no cuentan con el apoyo financiero necesario o 
simplemente no tienen ningún tipo de apoyo para ser capaces de poder encaminar 
su negocio, es por ello que terminan sobre endeudándose o hasta llegar al punto 
de desaparecer en el mercado. 
 
Las MYPES que se encuentran en la urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos están obteniendo un menor ingreso debido a que las competencias 
entran con un precio menor a las que habitualmente se mantienen ya que es la 
zona más concurrida del distrito, que poco a poco están ocasionando el retiro de 
algunos negocios comerciales porque cada día abundan más los que están 
entrando con un precio menor agregándole a los ambulantes también.  
 
Dicha situación se debe en gran parte a que las entidades financieras no 
están dispuestas a arriesgarse invirtiendo dinero en las MYPES, ya que estas no 
ofrecen la suficiente garantía de devolver el dinero a causa de falta de formalización 
o asesoramiento financiero, por tal motivo terminan apostando por las grandes 
empresas, lo cual trae como consecuencia que las MYPES no tengan la 
oportunidad de un crecimiento empresarial en las diferentes actividades que 







Por lo tanto el financiamiento es un mecanismo muy importante a lo que las 
empresas, en general, recurren todo el tiempo, que ayuda a conseguir los recursos 
económicos para obtener liquidez, ya que manejar un negocio no solo es formar 
una idea, ponerla en marcha y que siga su curso, sino también implica, buscar los 
medios necesarios para que pueda cubrir frente a sus necesidades cotidianamente, 
como los gastos y costos distinguiendo desde el entorno financiero, los cuales van 
a permitir a la empresa a tomar decisiones de inversión respecto al tiempo y dinero 
para conseguir el triunfo en cuanto al crecimiento empresarial continuando de 
manera tranquila sus actividades, y así poder permanecer en competitividad en el 
mercado. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
El objetivo general de su estudio a tratar es determinar el grado de 
financiamiento en el capital de trabajo de las MYPES comerciales del distrito de 
Pacasmayo para contribuir al crecimiento y desarrollo para el beneficio de ellos 
mismos y como no también para ayudar al país con el aporte que generarían. 
 
El autor concluye que las mypes tienen un cierto límite por parte de las 
entidades bancarias en lo que es para alcanzar un  financiamiento en este caso en 
el distrito de Pacasmayo lo cual no les permite desarrollarse para emprender 
empresarialmente ya que eso es fundamental para un negocio quien quiere surgir 
poco a poco, es por ello que existe algunas entidades como las No Bancarias que 
pueden apoyar a las mypes a financiarse  como en el caso delas cajas Municipales 
y Rurales, las Cooperativas de Ahorro y Créditos entre otros, los cuales disponen 










Así mismo concluye que las mypes presentan algunos inconvenientes para 
tener acceso a un crédito ya que la demanda en el mercado permanece en un alto 
costo de crédito, por otra parte también está la insuficiente certidumbre por parte 
de los bancos hacia las mypes porque piensan que la mayoría son informales lo 
cual eso desaniman a que no podrán devolver el préstamo que desean adquirir y 
como es de faltar si en caso puedan acceder a un financiamiento están las 
excesivas garantías que piden cuando se va adquirir algún préstamo para 
emprender un nuevo negocio o un proyecto. 
 
Además concluye que las mypes que financiaban sus recursos propios con 
los recursos ajenos o terceros originaron mayor rentabilidad. Por lo tanto los 
empresarios encuestados dieron su manifestación que están conforme con la 
rentabilidad que obtienen, por estar por encima de sus expectativas que se 
propusieron y así poder seguir emprendiendo cotidianamente. 
 
 
El objetivo de la investigación es, especificar en qué medida el costo del 
financiamiento influye en la gestión de las MYPES metalmecánicas del Perú. 
 
El autor concluye que los métodos autorizaron acabar el costo del 
financiamiento a causa de que adquieren acuerdos crediticios informales que 
siempre se debe de desconfiar, por lo tanto a consecuencia de ese tema, vienen 
los altos intereses que se generó es por ello que tienen dificultades al momento de 
tener un préstamo. 
 
Así mismo concluye con las referencias obtenidas en establecer que la tasa 
efectiva anual es proveniente de fuentes informales lo cual prefieren mantenerse 








Además concluye que las pruebas que se aplicaron dieron a comprender 
que la estructura de los créditos influyen en las mypes. Por otro lado los vínculos 
que tienen con sus proveedores han sido clave para descontar los costos 
operativos. 
 
El objetivo general de su investigación es “Comprender y explicar cómo 
participa el financiamiento en la gestión económica y financiera de las empresas 
comerciales del Perú. Caso Mype imprenta Romisa EIRL de Chimbote 2013”. 
 
El autor concluye que el financiamiento toma en consideración las 
exigencias que piden como el flujo de caja, aumentando de su activo de capital para 
asegurar una apropiada administración y gestión de sus ingresos y egresos para 
así llevar un adecuado control, tomando decisiones positivas para la empresa, lo 
cual se puede conseguir ventajas para la anticipación de cualquier suceso a futuro. 
 
Así mismo concluye que la primordial preocupación que afronta las MYPES 
es el limitado y un poco complicado el acceso a recursos financieros, esto es 
debido a los altos montos de intereses, a los requisitos y trámites que solicitan las 
entidades bancarias, ya que con esos pasos ellos tendrían esa confianza a dar 
préstamos sin ningún problema. 
 
Además concluye que por esos motivos ya mencionados en el anterior 
párrafo, las mypes prefieren solicitar préstamos donde no se hacen muchos 
trámites como por ejemplo en las cajas municipales de ahorro y crédito sin embargo 









Informa que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las mypes del distrito 
de San José en el periodo 2010 - 2012”. 
 
Los autores concluyen que las fuentes de financiamiento fueron 
beneficiosos para el progreso de las mypes del distrito de San José, ya que han 
influenciado positivamente que las fuentes han aceptado acceder a créditos para 
poder financiar en las adquisiciones que se tiene en mente, como el capital de 
trabajo, activos fijos y la tecnología, lo cual trae una mejoría ya sea en la parte de 
la elaboración como en sus ingresos del día a día. 
 
Así mismo concluyen que gran parte de las microempresas demuestran que 
se han mantenido de una manera equilibrada, restringiendo su capacidad gestora 
destinando verdaderamente su financiamiento. 
 
Además concluyen en evaluar diferentes fuentes de financiamiento en el 
mercado del Distrito de San José, quien tuvo una considerable energía en el sector, 
quien fue MI BANCO lo cual fue el primordial proveedor de los recursos financieros, 
quienes dan la facilidad a las Mypes para adquirir un financiamiento y poder 











El objetivo fue diagnosticar la relación que existe entre la gestión financiera 
y la adquisición de un financiamiento en las Pymes. 
 
El autor concluye que se identificó varios obstáculos que presentan estas 
pequeñas medianas empresas como es la adquisición de bienes a través del 
financiamiento externo o también llamado de lo ajeno, para poder solventar sus 
operaciones o actividades del día a día y desarrollar su crecimiento empresarial. 
 
Así mismo concluye que el principal aporte de este estudio fue inspeccionar 
como iba la posición recientemente de uno de las divisiones más resaltantes de la 
economía que está situada en Bogotá con el propósito de ejecutar una previa 
evaluación referente a su gestión financiera, por lo tanto se identificara los 
problemas financieros que existen en esa empresa, con el propósito de poder 
implantar estrategias y acciones para tener un buen mejoramiento en las pymes. 
 
Además concluye en cuanto al sector comercio en la parte de 
caracterización se detallaron los primordiales indicadores económicos y financieros 
así como la asignación y transformación de las pymes, lo cual dicha zona es 
considerada como la tercera parte del empleo de capital. 
 
 
El objetivo general de su investigación es “Realizar una propuesta de 
estrategias financieras para el análisis financiero para la expansión de la Empresa 
Floricola Florany S, A”. 
 
El autor concluye que la mejor fuente de financiamiento tomando en cuenta 









acuerdo al estudio realizado y comprobar los resultado alcanzados, la empresa 
cuenta con insuficientes recursos propios como para conformarse con sus propios 
fondos para un crecimiento positivo, tal  cual se indicó que es preferible contar con 
una base de financiamiento que se alcanza con la deuda en un determinado tiempo. 
 
Así mismo concluye que la empresa está rodeada por personas que tienen 
el mismo negocio lo cual esto en otras palabras se le conoce como la competencia, 
y ahora más que nuca que empieza a vivir la competencia como es en el ámbito 
nacional y a la vez también en el ámbito internacional, lo cual todo queda más claro 
cómo mantener su rendimiento y competitividad. Manteniendo la calidad de los 
productos o del servicio, ya que es una pieza fundamental para poder crecer en el 
mercado dependiendo en que giro de negocio se encuentra. 
 
Además concluye que la empresa solicita que se realicen las respectivas 
avaluaciones, aceptando cubrir los costos que causan dichos avalúos que permiten 
que la operación esté respaldada, durante la vigencia del crédito. 
 
El objetivo general de su investigación es, determinar la relación del análisis 
de las fuentes de financiamiento en el crecimiento financiero de la empresa 
LOMBARDIA de la ciudad de Ambato. 
 
El autor concluye que la empresa de calzados LOMBARDIA S.A., requiere 
a alcanzar más financiamiento por parte de instituciones financieras como los 
bancos que ofrecen préstamos con montos grandes y lo que está sucediendo 
actualmente, es con la parte de la liquidez ya que está disminuyendo por una causa 
bien clara como es la falta de políticas crediticias, lo cual el financiamiento oculta 
gran parte del patrimonio de trabajo expresando un elevado nivel de riesgo al tener 







Así mismo concluye que el crecimiento financiero, al momento de examinar 
los indicadores de los estados financieros entra a culminar que la liquidez es una 
circunstancia notable. A raíz de todo esto la rentabilidad en especial la inversión ha 
disminuido. 
 
Además de todo concluye que si existe una correspondencia entre las 
fuentes de financiamiento y en cuanto al crecimiento financiero. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Definición de Financiamiento 
Para poder entender el concepto del financiamiento, primero se debería 
recurrir a la definición para saber cuál es el aporte que da, mencionando a los 
siguientes autores: 
          Es cierto que el financiamiento son mecanismos, modalidades hasta medio por 
lo cual se puede aportar dinero o conceder a una persona o empresas en un 
determinado tiempo para proveer recursos y poder llevar a cabo sus actividades para 
que sigan extendiéndose en el negocio, si bien se sabe el financiamiento consiste de 
dos formas, uno como el financiamiento  propio y dos como el financiamiento ajeno o 
también llamado tercero (Casanovas y Beltrán, 2013). 
Fuentes de Financiamiento 
 
Existen tres formas en que una organización reúne los fondos necesarios para 
financiar la adquisición de activos y proveer de capital de trabajo. La primera se origina 
por los fondos propios de la empresa, como por ejemplo las utilidades que se retienen, 
el segundo se deriva de los fondos adicionales que se piden a los accionistas, y la 
última se deriva del dinero que se obtiene a través de terceros como por ejemplo los 
proveedores, familia e instituciones financieras (Lira, 2016, p.20). 
Según lo mencionado hay tres formas en que una empresa concreta el 
dinero para financiar la compra de activos u otros recursos y abastecerse de capital 
de trabajo, lo cual se encuentran tres formas que pueden apoyar a acceder a un 
financiamiento, dentro de los cuales están los fondos de la empresa, esto quiere 
decir que son propiamente interno de la empresa, también están los fondos 
adicionales propiamente dicho que vienen de los aportes de los accionistas y por 
último está el recurso que se consigue mediante terceros como los proveedores, 
amistades, familia o entidades financieras, ya que este último se ve de una manera 




Fuente de financiación interna 
 
La financiación interna o propio, también conocido como autofinanciación, se origina 
de los recursos propios de una empresa, lo cual pueden surgir beneficios para el bien 
del crecimiento empresarial, tomando en cuenta que no es bueno utilizar todos los 
recursos que tiene la empresa ya que es posible quedarse sin fondos para actividades 
de corto plazo y empeorar la liquidez (Fernandez, 2017) 
Aportes Propios 
 
Los aportes propios viene hacer un medio o agente que interviene para emprender 
un negocio, que es propiamente dicha de la empresa, lo cual es común hacer un 
financiamiento propio mayormente para los nuevos negocios, lo cual se podrá 
enfrentar los innumerables pagos fijos que se encuentran en la deuda (Longenerker, 
Petty, palich y hoy, 2013). 
Autofinanciamiento 
 
“Explica que son aquellos recursos que la empresa genera por su propia 
cuenta sin la necesidad de acudir a los mercados financieros, que son obtenidas a 
través de medios internos. Por lo tanto existe una ventaja el de no tener que pagar 
intereses lo cual sale más factible” (Casanovas y Beltrán, 2013,p.37). 
De acuerdo a lo mencionado es una de las alternativas del financiamiento 
propio, lo cual son aquellos recursos generados por parte de la empresa que si bien 
se ahorran de acudir a mercados financieros ya que el dinero solo rota dentro de la 
empresa para adquirir más adelante nuevos activos, además esta alternativa tiene 
un beneficio que es de no tener que pagar intereses ni altos ni bajos y son 
destinados exclusivamente para el crecimiento empresarial que día a día cada 
empresa anhelan por llegar más alto hasta llegar a la meta propuesta en el periodo 
establecido (Casanovas y Beltrán, 2013). 
Venta de Activos 
 
“Es una manera singular para percibir dinero, habitualmente utilizados 
durante las luchas financieras. Este recurso viene a través de la venta de los activos 
fijos que puede que ya no sean necesarios, aunque hay un limitado de activos fijos 
que […] se puede vender ya que mayormente ya están en su periodo de deterioro” 








Esta forma de financiamiento es una manera exclusivamente para percibir 
dinero, lo cual puede aportar en la contribución para una nueva inversión a futuro, 
normalmente son empleados durante las luchas financieras que pueden sacar de 
apuros de una u otra manera, considerablemente estos activos son fijos de una 
empresa que pueden que ya no sean necesarios debido a varias razones y una 
significativamente es la deterioración de algunas máquinas o muebles por el pasar 
de los años, ya que no son normalmente fáciles de venderlos (Econ-it2, 2017,). 
 
Fuente de financiación externa 
 
Es un medio primordial en las organizaciones, ya que es indispensable contar con 
diversos tipos de activos no corrientes como (maquinarias, tecnología e insumos) 
que permiten estar en constante crecimiento empresarial y por tales dichos activos 
tienen que financiarse inevitablemente (Rodés, 2014). 
 
Según el autor indica que es necesario estos medios porque en cuantiosos 
circunstancias, el capital propio que genera la empresa no es capaz para enfrentar 
los compromisos de pagos o dichas inversiones productivas cuando se tratan de 
empresas en crecimiento a corto plazo, por lo cual se debe de contar con activos 
no corrientes para poder financiarse y seguir manteniéndose en el tiempo y seguir 
generando ganancias para poder seguir rotando el dinero e invirtiendo 
constantemente por el bien del negocio (Rodés, 2014 ). 
Préstamos 
 
“Consiste en que el prestamista entrega al prestatario una acordada 
cantidad de dinero en un solo paso y por un tiempo establecido, obviamente 
pagando intereses a futuros por el importe concedido” (Verona, Hernández y Deniz, 
2013, p.178). 
Así como la financiación interna, también hay otra opción que es la 
financiación externa, lo cual tiene más alternativas a través de terceros como es de 
mencionar en este caso se podría realizar un préstamo en las entidades bancarias 






los dos financiamientos ya se interno o externo, para que en una parte no se 
terminen los recursos propios y por otra parte no depender por completo de la 
financiación externa o ajena, lo que vendría ser una buena toma de decisión en una 
empresa para equilibrar financieramente (Verona, Hernández y Déniz, 2013). 
 
 
Línea de crédito 
 
“Es un financiamiento flexible en cuanto a disposiciones y devoluciones ya 
que las entidades financieras se obligan a poner a disposición del cliente una 
cantidad de dinero pactada, durante un periodo de tiempo determinado” (Ruiz, 
2013,p.192). 
 
Siempre es bueno saber otras opciones de financiamiento como es en este 
caso una línea de crédito, es una alternativa que se pone a disposición de los 
clientes comprendiendo la situación en que están y dan la flexibilidad de obtener o 
devolver el dinero accedido, si bien se acuerda una cantidad de dinero pactado, 
dicho acuerdo está sujeto a un tiempo determinado, una fecha límite para pagar lo 
acordado y poder disponer del dinero en cualquier momento que se necesita (Ruiz, 
2013). 
Créditos con Proveedores 
 
“Significa negociar los créditos con proveedores lo cual representa un tipo de 
financiación no bancaria, la cual la empresa puede negociar con sus proveedores una 
prórroga de tiempo para el plazo de sus pagos. Las probabilidades de obtener 
financiación por estas gestiones necesitaran en buena medida de la situación del 
mercado” (Creación de empresas, s.f, párr. 1) 
 
De acuerdo a lo mencionado en otras palabras es negociar entre la 
empresa y su proveedor para obtener un tipo de financiamiento que le facilite en 
adquirir los insumos o productos de acuerdo al giro de negocio que se trate, 
posteriormente aceptando un acuerdo de pago a futuro sin intereses, además se 
podría acordar un aplazamiento para los pagos pendientes, lo cual está sujeto a la 
situación del mercado, todo depende de cómo está en el ámbito del negocio valga 






Definición de Crecimiento Empresarial 
 
Como todo micro y pequeña empresa, su objetivo principal está en el 
crecimiento empresarial para desarrollarse financieramente y poder competir en el 
mercado, es por ello que es necesario saber en qué consiste este término que a 
continuación los autores nos indicaran. 
“Son los objetivos que conducen a la situación deseada de crecimiento 
apoyándose de una estrategia empresarial, buscando el progreso, la evolución, y la 
continuidad empresarial, que implica el incremento en la rentabilidad de las 
empresas” (Rojo y Gaspar, 2013,p.43). 
Como bien mencionan los autores el crecimiento empresarial viene hacer el 
objetivo principal de toda empresa, como en este caso podemos mencionar a los 
nuevos negocios, si bien es cierto recién están emprendiendo al mundo del 
mercado laboral lo que buscan es tratar de encontrar relaciones estratégicas lo cual 
podría llegar a crear convenientes para el progreso siendo como empresa, la 
evolución tanto como verticalmente e horizontalmente y la expansión como 
empresa obteniendo buenos beneficios con el tiempo para una mayor inversión a 
futuro (Rojo y Gaspar, 2013). 
 
Crecimiento por Expansión o Estrategia Empresarial 
 
“Existe crecimiento por expansión cuando la empresa añade una nueva 
actividad a aquellas que la empresa ya realiza, compartiendo al menos una de las 
dos dimensiones de negocio - producto y/o mercado- ya presentes en la empresa” 
(Universidad politécnica de valencia, 2017, p.4). 
Según lo mencionado anteriormente, las mypes suelen desarrollarse 
rápidamente y esto se debe a que ya tienen en mente y desean a futuro es el 
crecimiento y expansión en el mundo del mercado laboral, lo cual consiste en 
agregar una nueva actividad dentro del negocio formado que podrían realizarlos si 
es que lo proponen y empiezan a emprender positivamente para que todo marche 







             Innovación 
 
“Esto da aquella transformación que introduce originalidad y novedad 
dependiendo de las temporadas que existen, siempre suele desarrollarse con 
mayor frecuencia en el contexto económico, ya que se mantienen en el mercado 
las empresas sobre todo cuando implementan nuevos productos o servicios que 
llegan a ser exitosos dentro del mercado laboral” (Concepto de definición, 2018, 
párr.1). 
Según la definición mencionada, la innovación es aquella estrategia de 
transformación que equivale netamente a originalidad, creación y novedad de un 
producto o servicio que viene propiamente de una persona capacitada que ayuda a 
poder desarrollar a la empresa presentando nuevos productos o servicios que 
ayudara dando un plus al negocio, algo que sea distinto a lo que normalmente están 
acostumbrados a vender  (Concepto de definición, 2018). 
Calidad 
 
“Es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación o 
procedencia, describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad 
supone un buen desempeño y que difícil pierda la calidad con que fue creada” 
(Concepto de definición, 2018, párr. 1). 
De acuerdo a la definición presentada sobre la calidad, es en sí aquella 
esencia de las cosas que están diseñados con total excelencia de creación y 
procedencia que existen en la demanda del mercado, por lo tanto para tener un 
buen negocio y que nos lleve al éxito, es siempre contar con productos de calidad 
para el bien de los clientes tanto como para las empresas, ya que está bien claro 
que beneficiaria para un buen futuro y apuntar al objetivo planteado que es al 
crecimiento empresarial (Concepto de definición, 2018). 
Competitividad 
 
“Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 
competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición 






De acuerdo a lo que menciona el autor es que la competitividad en otras 
palabras viene ser el talento de una persona o empresa que siempre quiere surgir, 
crecer, evolucionar, pero como bien se sabe toda competitividad conlleva a la 
competencia entre empresas según su giro de negocio, lo cual ahí se percibe todo 
el talento de una persona para desarrollar y sacar ventajas según como va llendo 
la aceptación es este caso que serían los clientes o consumidores que generaría 




“Consiste en lograr más ventas llegando a nuevos mercados con los 
productos que actualmente comercializa la compañía. La idea es que el empresario 
salga a vender a nuevos mercados geográficos” (Hoyos, 2013, p. 138). 
Como bien se menciona en lo anterior, los nuevos mercados viene ser como 
pequeñas sucursales de las empresas que ya existen, lo cual no se conforman con 
solo estar en un determinado lugar, si no extenderse en su mismo rubro pero en 
diferentes lugares buscando así una estrategia indirecta de poder seguir creciendo 
en el mercado y seguir consiguiendo nuevos clientes para la permanencia fija del 
negocio (Hoyos, 2013). 
Crecimiento por diversificación o Evolución 
 
“Es una de las estrategias más utilizadas por las organizaciones cuando se 
trata de ampliar su horizonte de mercado. Por lo general, las empresas que 
apuestan por la diversificación buscan nuevos nichos de mercado o posibilidades 
comerciales” (Juarez, 2017, p.1). 
Respecto a  lo indicado anteriormente, es una de las estrategias más 
empleadas debido a que desean expandir sus nuevos productos en el mercado y 
ser más conocidos para ser reconocidos nacionalmente en un futuro, lo cual 
generarían buscando nuevos lugares donde existe mucha demanda para 
permanecer en el tiempo y poder seguir extendiéndose gracias a las estrategias 
empleadas por parte de las empresas que están apostando por una diversificación 









“Consiste en agregar nuevos productos a la línea de producto de la 
organización, los cuales no están relacionados con los productos ya existentes” 
(Gallardo, 2012, p.226). 
 
Respecto a lo que menciona el autor, este tipo de diversificación horizontal 
es un cambio que genera novedades como añadir nuevos productos lo cual no tiene 
nada de relación con los productos que ya existen en la empresa lo cual implicaría 
la captación de los clientes nuevos a futuro, que beneficiaria netamente a la 
empresa que arriesga por agregar nuevos productos sin saber si serán aceptados 
o rechazados en el mercado (Gallardo, 2012). 
 
Vertical 
“Es la etapa productiva que surgen o desarrollan a sus actividades 
originales, también tiene como objetivo crecer en el seno del sector industrial por 
una extensión hacia arriba o hacia bajo de la actividad base. (Universidad 
politécnica de valencia, 2017, p.7). 
  
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente este tipo de crecimiento de 
diversificación vertical, es una etapa provechoso que las mismas empresas pueden 
elaborar para sus actividades que realizan, que incluso tienen el objetivo de crecer 
en el sector industrial, es decir que de esta manera se convierten en su propio 
proveedor (Universidad politécnica de valencia, 2017). 




“Es un acuerdo que se negocia entre el propietario de los bienes (acreedor) 
y la empresa arrendataria, lo cual se le permite el uso de bienes durante un periodo 









De acuerdo a lo mencionado este tipo de financiamiento que es el leasing 
viene ser un acuerdo que se opera entre dos personas, que uno representa el 
adquiriente de los bienes y el otro la empresa quien arrienda, lo cual  ayuda a 
adquirir bienes mediante el arrendamiento de dichos activos propios por parte de la 
empresa arrendataria, por lo tanto de una manera u otra se puede sacar provecho 
de este financiamiento (Padilla, 2012). 
 
Utilidades no distribuidas 
 
 
“Las utilidades retenidas pertenecen a las utilidades o dividendos de la 
empresa que permanecen en la empresa, […] no se reparten entre sus socios o 
accionistas. Las empresas pueden decidir mantenerlas para alcanzar diversos 
objetivos como por ejemplo crecimiento interno” (Economipedia, s.f, párr.1). 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente consiste en conservar parte del 
beneficio alcanzado internamente por parte de la empresa con el fin de incrementar 
el patrimonio o conseguir múltiples objetivos como financiar el crecimiento interno 
de las empresa, convirtiendo así poder aumentar las utilidades conservadas que 





De acuerdo a lo mencionado anteriormente, vemos que la estrategia 
conglomerado, hace referencia a vender productos novedosos fuera  a lo que ya 
están en lazados propiamente con los productos existentes de un negocio, que 
generaría un motivo, lo cual sería de atraer y captar nuevas categorías de clientes 












“Es aquella habilidad que se basa en añadir productos o servicios nuevos a 
los que ya tenemos. Pero que están relacionados con la actividad principal de 
nuestro negocio” (Emprende pyme, s.f, párr 1). 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta estrategia llamada 
concéntrica, es una etapa donde desarrolla nuevos negocios diferentes a lo que 
uno se dedica normalmente pero que están relacionados con la función principal, 
incluyendo nuevas ideas, lo cual es una manera de crecer empresarialmente y 
poder generar nuevas inversiones y seguir añadiendo nuevos productos o servicios 
en futuro y poder captar más clientes en el día a día (Emprende pyme, s.f ). 
 
1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿De qué manera el financiamiento se relaciona con el crecimiento 
empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de 





¿De qué manera el financiamiento se relaciona con la estrategia 
empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos, año 2018? 
 
¿De qué manera el crecimiento empresarial se relaciona con los recursos 
financieros en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los 


















1.5 Justificación del estudio 
 
 
La causa para elaborar esta investigación es debido a que las 
microempresas mayormente a diferencia de las pequeñas empresas no cuentan 
con mucha facilidad de poder financiarse para obtener liquidez en el momento que 
ellos necesitan, es por ello que el financiamiento es clave para ayudar a proveer 
recursos para el crecimiento empresarial, considerando las barreras existentes, lo 
cual las mypes son las que logran generar más empleos reduciendo las tasas de 
pobreza en la población. 
 
Sin embargo es vital contar con un respaldo financiero oportuno a que son 
parte esencial dentro de la economía de una nación y por lo tanto debe tener una 
consideración recompensable que generaría como un incentivo para las mypes a 
seguir creciendo positivamente sin conformarse en un solo lugar si no 
expandiéndose en diferentes lugares del país. 
 
De esta manera el financiamiento considera a las mypes a tener la opción 
de financiarse con estas dos dimensiones ya sea con el financiamiento propio como 
los aportes propios, autofinanciamiento, venta de activos, utilidades no distribuidas 
o con el financiamiento ajeno como los préstamos, créditos con proveedores, línea 
de créditos, leasing para invertir en el crecimiento y expansión del negocio, y por la 
parte del crecimiento empresarial se desarrollaría una estrategia empresarial, 
viendo en la parte de la innovación, nuevos mercados, calidad, competitividad para 
una evolución específicamente en lo vertical, horizontal, conglomerado y 
concéntrica para la captación de nuevos clientes según los productos que ofrecen. 
 
Por otra parte esta investigación beneficiara de base para futuros trabajos 














Identificar de qué manera el financiamiento se relaciona con el crecimiento 
empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos, año 2018. 
 
        Objetivos Específicos 
 
           Identificar de qué manera el financiamiento se relaciona con la estrategia 
empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos, año 2018. 
 
Identificar de qué manera el crecimiento empresarial se relaciona con los 
recursos financieros en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el 








El financiamiento se relaciona con el crecimiento empresarial en las mypes 





          El financiamiento se relaciona con la estrategia empresarial en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 
 
El crecimiento empresarial se relaciona con los recursos financieros en las 































2.1 Tipo de Investigación 
Investigación Básica 
“La investigación básica tiene como objetivo primordial añadir y ahondar 
conocimientos de la realidad” (Cazau, P, 2006, p.17). 
 
Mediante una investigación básica se buscará reforzar las teorías y 
conocimientos, obteniendo y recopilando información que se encuentran en esta 
investigación que se va ir incorporando a una teoría existente (Cazau, P, 2006). 




Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o población (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.92). 
Correlacional 
 
Y correlacional ya que, muestra la relación o grado de asociación que existe entre 
dos o más variables en un contexto en particular, Se mide cada una de ellas 
respectivamente y después se cuantifican y establecer las vinculaciones. 
(Hernández, et al, 2014,p. 93). 
En este caso es de nivel descriptivo ya que detalla, especifica como puede 
ser en las características, en las funciones de una realidad en un solo momento y 
también es de nivel correlacional porque busca la conexion entre la variable 
independiente con la variable dependiente (Hernández, et al, 2014). 
 
 
2.3 Diseño de investigación 
No experimental 
“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (Hernández, et al, 2014, p. 152). 
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El tipo de diseño de investigación es no experimental porque no se pueden 
manipular las variables, solo queda en su entorno natural para ser analizadas 






“Este enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández, et al, 2014, p. 4). 
 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo ya que recoleccionará datos 
para poder probar la hipótesis con origen en la medición numérica y 
estadísticamente lo cual se podría establecer teorías para más adelante en otros 
estudios (Hernández, et al, 2014,). 
 
2.5 Variables, Operacionalización 
Variable 1: Financiamiento 
Casanovas y Beltrán (2013) mencionan que, es una modalidad en lo que 
atrae la empresa para abastecerse de recursos, sean bienes o servicios en un 
determinado plazo. Financiación deriva la consideración de dos formas que tiene 
lugar a través de la financiación propia y mediante la financiación ajena o tercera. 
(p.10). 
 
Variable 2: Crecimiento Empresarial 
 
 
Según Rojo y Gaspar (2013) mencionan que, son los objetivos que dirigen 
a la situación deseada de crecimiento respaldándose de una estrategia 
empresarial, buscando el progreso, la evolución, y la continuidad empresarial, que 














Para el tratamiento de la investigación se señaló como población a las 40 
personas en 9 micros y pequeñas empresas comerciales en la Urbanización Covida 
en el distrito de los Olivos, por lo cual la población que se identificó a estudiar es de 
36 personas en el área de tesorería y administrativa. 
Muestreo 
 
La muestra está constituida por 36 personas de 9 Mypes comerciales en la 
Urbanización Covida en el distrito de los Olivos. El método que se usó es 
probabilístico, posee en cuenta la distribución en partes homogéneas, donde se 




La muestra de la investigación que se estudió, se encontrara empleando la 



































2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se realizó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos de las personas, lo cual se consiguió información 
acerca de hechos objetivos para definir la relación que existe entre el financiamiento 
y el crecimiento empresarial. 
 
El instrumento que se usó para la recolección de la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir reunir información de manera confiable y valida, 
según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, lo cual se va a obtener 
información acerca de las variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez 
Los instrumentos fueron validados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la colaboración de 03 Magister que están dentro de la 




Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, revelando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el financiamiento se relaciona con el crecimiento empresarial en las mypes 
comerciales de la Urbanizacion Covida en el distrito de los Olivos, año 2018”, en él 
se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara  la recolección 





2.9 Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto de investigación se tendrá en cuenta el 
cumplimiento ético profesional, con principios morales y sociales, como en los 
lineamientos para la elaboración, también se desarrollará con las normas 
establecidas por el manual APA. 
Se señalaron los siguientes principios que se emplearon en el proyecto de 





























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Financiamiento y Crecimiento empresarial 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 





















El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra 
36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software 



































El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor será la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7(dependiendo 
dela fuente) son suficientes para respaldar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.827, por el cual 





Validez Item por Item 
 
 
Los préstamos son formas 
de financiamiento que 
consiste en adquirir dinero 
mediante un contrato para 
promover el crecimiento 
empresarial 
41,17 16,429 ,482 ,806 
     
Los préstamos bancarios 
es una forma de obtener 
financiamiento externo 
para mejorar en el 
beneficio de las empresas 
41,28 17,863 ,465 ,828 
La línea de crédito es un 
financiamiento flexible que 
nos permite contar con 
liquidez para contribuir con 
la evolución de la empresa 
41,92 18,821 ,512 ,769 
La línea de crédito es un 
recurso financiero que 
permite extender el dinero 
a la orden de quien lo 
adquiere para aumentar en 
el crecimiento empresarial 
41,61 68,993 ,427 ,809 
Los créditos con 
proveedores es un tipo de 
financiamiento que permite 
negociar el plazo de los 
pagos que repercute en el 
crecimiento empresarial 
41,92 17,564 ,457 ,809 
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Utiliza los créditos de 
proveedores para mejorar 








El leasing financiero es un 
recurso que nos permite 
generar bienes mediante 
un contrato que influye en 
la estrategia 
41,86 18,752 ,385 ,766 
Los aportes propios son 
fuentes de financiamiento 
que las empresas 
conservan para promover 
una estrategia empresarial 
41,61 15,216 ,432 ,804 
Considera que los recursos 
propios de la empresa son 
suficientes para un buen 
crecimiento y expansión 
empresarial 
41,78 14,578 ,509 ,829 
El autofinanciamiento son 
aquellos recursos 
financieros que las 
empresas generan por sí 
mismo para promover el 
incremento de los 
beneficios 
41,25 19,336 ,342 ,766 
La venta de activos es una 
herramienta para obtener 
recursos propios que 
conyugaran al crecimiento 
de estrategias 
41,75 17,450 ,470 ,828 
Las utilidades no 
distribuidas son fondos 
retenidos que aportan en 
los recursos propios 
permitiendo un progreso 
en las empresas 
42,06 15,654 ,436 ,817 
La innovación de nuevos 
productos es una manera 
de crecimiento empresarial 
para satisfacer 
necesidades lo cualgenera 
a accedernuevos 
financiamientos 




La innovación es clave 
para el crecimiento 
empresarial ya que busca 
resultados distintos a lo 
normal originando un 
apoyo de recurso 
financiero 
44,36 26,352 ,389 ,776 
Los nuevos mercados 
consiste en lograr más 
ventas para posicionarse 
en otros terrenos de 
mercados que repercute 




44,81 26,333 ,370 ,772 
La incorporación a nuevos 
mercados necesita de un 
estudio de mercado como 
una estrategia empresarial 
lo cual fomenta a requerir 
recursos financieros 
44,69 26,047 ,319 ,742 
La calidad de productos es 
importante para el 
crecimiento de toda 
empresa teniendo el 
respaldo de un 
financiamiento 
44,28 25,863 ,268 ,752 
Los nuevos productos de 
calidad que ingresan al 
mercado es una estrategia 
empresarial para la 
adquisición de recursos 
financieros 
44,64 25,266 ,483 ,806 
La competitividad es la 
causa para seguir 
creciendo 








La competitividad es la 
capacidad que tiene una 
empresa ocasionando a 
contar con más recursos 
financieros 
45,36 27,894 ,175 ,755 
Horizontal es una 
evolución de crecimiento 
que mediante ella agregan 
nuevas líneas de 
productos generando el 
desarrollo empresarial 
para conseguir liquidez a 
través de un 
financiamiento 
45,03 23,456 ,693 ,796 
Horizontal es la evolución 
de actividades nuevas 
complementarias al giro 
del negocio que impulsa a 
obtener más 
financiamiento para el 
crecimiento empresarial 
45,06 24,054 ,678 ,801 




operaciones para obtener 
nuevos clientes 
impulsando a poder 
acceder a una fuente de 
financiamiento 
45,22 27,321 ,313 ,741 
Conglomerado es una 
forma de asociarse entre 
empresas bajo una 
estructura en común para 
generar un crecimiento 
empresarial teniendo como 
acceso a mas fuentes de 
financiamiento 
45,22 26,749 ,300 ,742 
Concéntrica es una opción 
de evolución incentivando 
a obtener recursos 
financieros 






Los préstamos son formas de financiamiento que consiste en adquirir dinero mediante un 











Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que los préstamos son 
formas de financiamiento que consiste en adquirir dinero mediante un contrato para 
promover el crecimiento empresarial, mientras que otro pequeño porcentaje está de 
acuerdo, indiferente y en desacuerdo lo que significa que no tienen tanto conocimiento 
o no han recibido información, por lo tanto comprobamos que los préstamos es una 












Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
 Indiferente 6 16,7 16,7 19,4 
 De acuerdo 10 27,8 27,8 47,2 
 Totalmente de acuerdo 19 52,8 52,8 100,0 






Los préstamos bancarios es una forma de obtener financiamiento externo para mejorar en 









Fuente: Elaboración propia. 





De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que los préstamos 
bancarios es una forma de obtener financiamiento externo para mejorar en el 
beneficio de las empresas, mientras que otro pequeño porcentaje está de acuerdo e 
indiferente lo que significa que sienten que tienen conocimiento pero no al cien por 
ciento por lo tanto concluimos que los préstamos bancarios se considera 












Válido Indiferente 9 25,0 25,0 25,0 
 De acuerdo 11 30,6 30,6 55,6 
 Totalmente de acuerdo 16 44,4 44,4 100,0 




















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que la línea de crédito es un 
financiamiento flexible que nos permite contar con liquidez para contribuir con la 
evolución de la empresa, mientras que otro pequeño porcentaje están indiferentes, 
algunos totalmente de acuerdo totalmente en desacuerdo lo que significa que algunos 
no se financian con la línea de crédito por lo tanto comprobamos que la línea de crédito 




La línea de crédito es un recurso financiero que permite extender el dinero a la orden de quien lo 












Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización Covida 
en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los encuestados 
están de acuerdo al tener en cuenta que la línea de crédito es un recurso financiero 
que permite extender el dinero a la orden de quien lo adquiere para aumentar en el 
crecimiento empresarial, mientras que otro pequeño porcentaje están indiferentes y 
totalmente en desacuerdo lo que significa que no cuentan con conocimientos respecto 
al tema por lo tanto comprobamos que la línea de crédito es un recurso financiero que 












Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
 Indiferente 10 27,8 27,8 30,6 
 De acuerdo 17 47,2 47,2 77,8 
 Totalmente de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 





Los créditos con proveedores es un tipo de financiamiento que permite negociar el plazo de los pagos 












Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 05 
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que los créditos con proveedores 
es un tipo de financiamiento que permite negociar el plazo de los pagos que 
repercute en  el crecimiento empresarial, mientras que otro pequeño porcentaje está 
indiferente y en desacuerdo lo que significa que algunos de ellos utilizan pocos créditos 
con los proveedores por lo tanto comprobamos que los créditos con proveedores es 
un tipo de financiamiento que permite negociar el plazo de los pagos que repercute 











Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
 Indiferente 15 41,7 41,7 47,2 
 De acuerdo 16 44,4 44,4 91,7 
 Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 






















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se sienten indiferentes al tener en cuenta que se utiliza los créditos de 
proveedores para mejorar las actividades de operación empresarialmente tanto 
como financieramente, mientras que otro pequeño porcentaje están en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo lo que significa que no todos adquieren esos tipos de créditos 
para mejorar sus actividades por lo tanto comprobamos que se utiliza los créditos de 





El leasing financiero es un recurso que nos permite generar bienes mediante un contrato que influye 












Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se sienten indiferentes al tener en cuenta que el leasing financiero es 
un recurso que nos permite generar bienes mediante un contrato que influye en la 
estrategia, mientras que otro pequeño porcentaje está en desacuerdo lo que significa 
que desconocen sobre este tipo de financiamiento, por lo tanto comprobamos que el 
leasing financiero es un recurso que nos permite generar bienes mediante un 












Válido En desacuerdo 3 8,3 8,3 8,3 
 Indiferente 16 44,4 44,4 52,8 
 De acuerdo 9 25,0 25,0 77,8 
 Totalmente de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 




















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que los aportes 
propios son fuentes de financiamiento que las empresas conservan para promover 
una estrategia empresarial, mientras que otro pequeño porcentaje está indiferente y 
en desacuerdo lo que significa que no cuentan con asesoramiento para financiarse, por 
lo tanto se considera que los aportes propios son fuentes de financiamiento que toda 

















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que los aportes propios son 
fuentes de financiamiento que las empresas conservan para promover una 
estrategia empresarial, mientras que otro pequeño porcentaje está indiferente y en 
desacuerdo lo que significa que tienen una escazes de ideas para generar sus propios 




El autofinanciamiento son aquellos recursos financieros que las empresas generan por sí mismo 










Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 10 
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que el 
autofinanciamiento son aquellos recursos financieros que las empresas generan 
por sí mismo para promover el incremento de los beneficios, mientras que otro 
pequeño porcentaje se sienten de acuerdo e indiferentes lo que significa en considerar 
que el autofinanciamiento son aquellos recursos financieros que las empresas 











Válido Indiferente 7 19,4 19,4 19,4 
 De acuerdo 14 38,9 38,9 58,3 
 Totalmente de acuerdo 15 41,7 41,7 100,0 




















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que la venta de activos es una 
herramienta para obtener recursos propios que conyugaran al crecimiento de 
estrategias, mientras que otro pequeño porcentaje se siente indiferente y en 
desacuerdoloquesignificanosiemprevanautilizarestetipodefinanciamientopor lo 
tanto se considera que la venta de activos es una herramienta para obtener 




Las utilidades no distribuidas son fondos retenidos que aportan en los recursos propios 













Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que las utilidades no 
distribuidas son fondos retenidos que aportan en los recursos propios permitiendo 
un progreso en las empresas, mientras que otro pequeño porcentaje se siente en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo lo que significa al considerar que las 
utilidades no distribuidas son fondos retenidos que aportan en los recursos propios 











Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
 En desacuerdo 4 11,1 11,1 13,9 
 Indiferente 19 52,8 52,8 66,7 
 De acuerdo 3 8,3 8,3 75,0 
 Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 




La innovación de nuevos productos es una manera de crecimiento empresarial para satisfacer 


















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que la innovación de 
nuevos productos es una manera de crecimiento empresarial para satisfacer 
necesidades lo cual genera a acceder nuevos financiamientos, mientras que otro 
pequeño porcentaje se siente de acuerdo, indiferente y en desacuerdo al 
considerarlo que significa que la innovación de nuevos productos ayuda al 
crecimiento empresarial, por lo tanto comprobamos que la innovación de nuevos 




La innovación es clave para el crecimiento empresarial ya que busca resultados distintos a lo normal 













De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que la innovación es 
clave para el crecimiento empresarial ya que busca resultados distintos a lo normal 
originando un apoyo de recurso financiero, mientras que otro pequeño porcentaje se 
siente de acuerdo y otros indiferente lo que significa que no existe mucha innovación 
en sus negocios ya que es clave para un buen desarrollo empresarial, por lo tanto 
comprobamos que efectivamente la innovación es indispensable que va 




Los nuevos mercados consiste en lograr más ventas para posicionarse en otros terrenos de 















Figura N° 15  
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que los nuevos mercados 
consiste en lograr más ventas para posicionarse en otros terrenos de mercados que 
repercute de manera ventajosa al crecimiento empresarial alcanzando nuevos 
financiamientos, mientras que otro pequeño porcentaje se siente indiferente y en 
desacuerdo lo que significa que al considerar que los nuevos mercados consiste en 





La incorporación a nuevos mercados necesita de un estudio de mercado como una estrategia 
















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que la incorporación 
a nuevos mercados necesita de un estudio de mercado como una estrategia 
empresarial lo cual fomenta a requerir recursos financieros, mientras que otro 
pequeño porcentaje se siente de acuerdo y otras personas indiferente al considerar 
que la incorporación a nuevos mercados necesita de un estudio de mercado para 




















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están totalmente de acuerdo al tener en cuenta que la calidad de 
productos es importante para el crecimiento de toda empresa teniendo el respaldo 
de un financiamiento, mientras que otro pequeño porcentaje se siente totalmente en 
de acuerdo y otros indiferentes lo que significa que son conscientes de que no todo 
es de buena calidad, por lo tanto la calidad de productos es importante para el 




Los nuevos productos de calidad que ingresan al mercado es una estrategia empresarial para la 












Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados están de acuerdo al tener en cuenta que los nuevos productos de 
calidad que ingresan al mercado es una estrategia empresarial para la adquisición 
de recursos financieros, mientras que otro pequeño porcentaje se siente indiferente 
y otros en desacuerdo al considerar que los nuevos productos de calidad que 












Válido En desacuerdo 2 5,6 5,6 5,6 
 Indiferente 5 13,9 13,9 19,4 
 De acuerdo 20 55,6 55,6 75,0 
 Totalmente de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 





La competitividad es la causa para seguir creciendo empresarialmente ya que requiere desarrollar 












Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 19 
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que la competitividad es la 
causa para seguir creciendo empresarialmente ya que requiere desarrollar nuevos 
recursos financieros, mientras que otro pequeño porcentaje se siente en desacuerdo 
al considerar que la competitividad es la causa para seguir creciendo 











Válido En desacuerdo 1 2,8 2,8 2,8 
 Indiferente 23 63,9 63,9 66,7 
 De acuerdo 9 25,0 25,0 91,7 
 Totalmente de acuerdo 3 8,3 8,3 100,0 











De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que la competitividad es la 
capacidad que tiene una empresa ocasionando a contar con más recursos 
financieros, mientras que otro pequeño porcentaje se siente en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo al considerar que la competitividad es la capacidad que 




Horizontal es una evolución de crecimiento que mediante ella agregan nuevas líneas de productos 

















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente de acuerdo al tener en cuenta que horizontal es una 
evolución de crecimiento que mediante ella agregan nuevas líneas de productos 
generando el desarrollo empresarial para conseguir liquidez a través de un 
financiamiento, mientras que otro pequeño porcentaje se siente indiferente y en 
desacuerdo lo que significa que algunos negocios no les va bien con este tipo de 
evolución, por lo tanto horizontal es una evolución de crecimiento que promueve el 



















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente de acuerdo al tener en cuenta que horizontal es la evolución 
de actividades nuevas complementarias al giro del negocio que impulsa a obtener 
más financiamiento para el crecimiento empresarial, mientras que otro pequeño 
porcentaje se siente indiferente y otros en desacuerdo al considerar que horizontal 
es la evolución de actividades nuevas complementarias al giro del negocio que 




















De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que vertical es otra manera de 
progresar empresarialmente involucrando nuevas operaciones para obtener 
nuevos clientes impulsando a poder acceder a una fuente de financiamiento, 
mientras que otro pequeño porcentaje se siente totalmente en de acuerdo al 
considerar que vertical es otra manera de progresar empresarialmente involucrando 
nuevas operaciones para obtener nuevos clientes impulsando a poder acceder a 




Conglomerado es una forma de asociarse entre empresas bajo una estructura en común para generar 












Fuente: Elaboración propia. 




De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que conglomerado es una 
forma de asociarse entre empresas bajo una estructura en común para generar un 
crecimiento empresarial teniendo como acceso a mas fuentes de financiamiento, 
mientras que otro pequeño porcentaje se siente de acuerdo lo que significa que es 
una forma de asociarse entre empresas bajo una estructura en común, por lo tanto 
vertical es un tipo de evolución empresarial que ayuda a asociarse con otros 












Válido En desacuerdo 4 11,1 11,1 11,1 
 Indiferente 17 47,2 47,2 58,3 
 De acuerdo 11 30,6 30,6 88,9 
 Totalmente de acuerdo 4 11,1 11,1 100,0 













Figura N° 25  
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año 2018, se obtuvo que gran parte de los 
encuestados se siente indiferente al tener en cuenta que concéntrica es una opción 
de evolución incentivando a obtener recursos financieros, mientras que otro 
pequeño porcentaje se siente de acuerdo al considerar que concéntrica es una 




3.3 Validación deHipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El financiamiento no se relaciona con el crecimiento empresarial en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 
 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar 
HIPOTESISALTERNA. 
Ha: El financiamiento se relaciona con el crecimiento empresarial en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018 







El valor de la Variable Financiamiento con respecto a la variable Crecimiento 
empresarial tiene un índice de correlación con el coeficiente del Rho de Spearman 
de 0.674 = 67.4% lo cual quiere decir que existe una relación positiva considerable. 
 
Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y 
altamente significativo cuando está por debajo del 1%. 
 
El P valor es de 003, este P valor está por debajo de 0,01 que corresponde 








Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤0.05 entonces P valor = .003 
Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que el financiamiento se 
relaciona con el crecimiento empresarial en las mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
 
Ho: El financiamiento no se relaciona con la estrategia empresarial en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Ha: El financiamiento se relaciona con la estrategia empresarial en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 








El valor de la Variable Financiamiento con respecto a la variable 
Crecimiento tiene un índice de correlación R de Pearson de 0.748 = 74.8% lo cual 




Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y 
altamente significativo cuando está por debajo del 1% 
El P valor es de .002, este P valor está por debajo de 0,01 que 
corresponde a 1% de nivel de significancia. 





Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤0.05 entonces P valor = .002 
Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que el financiamiento se 
relaciona con la estrategia empresarial en las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, año2018. 
Hipótesis específica 2 
Ho: El crecimiento empresarial no se relaciona con los recursos financieros en las 
mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 
2018. 
Si la Sig. P valor ≥ 0.05 
 
 
Ha: El crecimiento empresarial se relaciona con los recursos financieros en las 














El valor de la Variable Financiamiento con respecto a la variable 
Crecimiento tiene un índice de correlación R de Pearson de 0.696 = 69.6% lo cual 
quiere decir que existe una relación positiva considerable. 
Se dice que es significativo cuando el P valor está por debajo del 5% y 
altamente significativo cuando está por debajo del 1%. 
El P valor es de .000, este P valor está por debajo de 0,01 que corresponde 
a 1% de nivel de significancia. 
Se rechaza la H0 si la Sig. P valor ≥ 0.05 
Conclusión 
Se acepta Ha si la Sig. P valor ≤0.05 entonces P valor = .000 
Por lo tanto aceptamos la Ha, lo cual quiere decir que El crecimiento 
empresarial se relaciona con los recursos financieros en las mypes comerciales de 


































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede fijar la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar 
de qué manera el financiamiento se relaciona con la estrategia empresarial en las 
mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.81 para los instrumentos 
financiamiento y crecimiento empresarial,loscualesconstande25ítemsen general, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del Alpha de 
Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
Según los resultados estadísticos obtenidos, el financiamiento se relaciona con el 
crecimiento empresarial en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el 
distrito de los Olivos, año 2018, debido que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde P-valor (sig.) alcanzando 
de 0,000 siendo menor a 0.05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula 
para aceptar la hipótesis alterna que existe relación entre Financiamiento y 
Crecimiento empresarial en las Mypes comerciales de la urbanización Covida en el 
distrito de los Olivos, año 2018. El coeficiente de correlación Rho Spearman resulto 
0,674, lo cual representa una correlación moderada, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que el Financiamiento se relaciona con el crecimiento 
empresarial en las Mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos, año2018. 
Estos resultados corroboran el estudio realizado por Kong y Moreno (2014), quienes 
muestran que “Las fuentes de financiamiento fueron beneficiosos para el progreso 
de las mypes del distrito de San José, ya que han influenciado positivamente que 
las fuentes han aceptado acceder a créditos para poder financiar en las 






trabajo, activos fijos y la tecnología, lo cual trae una mejoría ya sea en la parte de 
la elaboración como en sus ingresos del día a día”. Así mismo señalan que “Gran 
parte de las microempresas demuestran que se han mantenido de una manera 
equilibrada, restringiendo su capacidad gestora destinando verdaderamente su 
financiamiento”. Además señalan que “En evaluar diferentes fuentes de 
financiamiento en el mercado del Distrito de San José, quien tuvo una considerable 
energía en el sector, quien fue MI BANCO lo cual fue el primordial proveedor de los 
recursos financieros, quienes dan la facilidad a las Mypes para adquirir un 
financiamiento y poder invertirlo como por ejemplo, en el capital de trabajo o 
también hacer rotar el dinero con responsabilidad”. 
 
 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°1 se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde el P-valor (sig.) alcanzando de 0,000 siendo 
menor a 0.05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna que existe relación entre financiamiento y estrategia empresarial 
en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 
2018. El coeficiente de correlación Rho Spearman resulto 0,748, lo cual representa 
una correlación alta, es así que esta prueba nos permite mencionar que el 
financiamiento se relaciona con la estrategia empresarial en las Mypes comerciales 
de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. Así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Tello (2014), señala que “Las mypes 
tienen un cierto límite por parte de las entidades bancarias en lo que es para 
alcanzar un  financiamiento en este caso en el distrito de Pacasmayo lo cual no les 
permite desarrollarse para emprender empresarialmente ya que eso es 
fundamental para un negocio quien quiere surgir poco a poco, es por ello que existe 
algunas entidades como las No Bancarias que pueden apoyar a las mypes a 
financiarse  como en el caso delas cajas Municipales y Rurales, las Cooperativas 
de Ahorro y Créditos entre otros, los cuales disponen con una mayor facilidad 
contando con una política de financiamiento”. Así mismo nombra que “Las mypes 
presentan algunos inconvenientes para tener acceso a un crédito ya que la 
demanda en el mercado permanece en un alto costo de crédito, por otra parte 
también está la insuficiente certidumbre por parte de los bancos hacia las mypes 





podrán devolver el préstamo que desean adquirir y como es de faltar si en caso 
puedan acceder a un financiamiento están las excesivas garantías que piden 
cuando se va adquirir algún préstamo para emprender un nuevo negocio o un 
proyecto”. Además señala que “Las mypes que financiaban sus recursos propios 
con los recursos ajenos o terceros originaron mayor rentabilidad. Por lo tanto los 
empresarios encuestados dieron su manifestación que están conforme con la 
rentabilidad que obtienen, por estar por encima de sus expectativas que se 
propusieron y así poder seguir emprendiendo cotidianamente”. 
 
 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°2 se aplicó la 
prueba del Rho Spearman, donde el valor P-valor (sig.) alcanzando de 0,000 siendo 
menor a 0.05. Por lo tanto se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna que existe relación entre el crecimiento empresarial y los recursos 
financieros en las mypes comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los 
Olivos, año 2018. El coeficiente de correlación Rho Spearman resulto 0,696, lo cual 
representa una correlación moderada, es así que esta prueba nos permite indicar que 
el crecimiento empresarial se relaciona con los recursos financieros en las mypes 
comerciales de la urbanización Covida en el distrito de los Olivos, año 2018. Así mismo 
estos resultados confirman el estudio realizado por Mina (2015), informa que “ La mejor 
fuente de financiamiento tomando en cuenta el endeudamiento con una institución 
financiera, aportes de socios y una fusión, de acuerdo al estudio realizado y comprobar 
los resultado alcanzados, la empresa cuenta con insuficientes recursos propios como 
para conformarse con sus propios fondos para un crecimiento positivo, tal  cual se 
indicó que es preferible contar con una base de financiamiento que se alcanza con la 
deuda en un determinado tiempo”. Así mismo señala “Que la empresa está rodeada 
por personas que tienen el mismo negocio lo cual esto en otras palabras se le conoce 
como la competencia, y ahora más que nuca que empieza a vivir la competencia como 
es en el ámbito nacional y a la vez también en el ámbito internacional, lo cual todo 
queda más claro cómo mantener su rendimiento y competitividad. Manteniendo la 
calidad de los productos o del servicio, ya que es una pieza fundamental para poder 
crecer en el mercado dependiendo en que giro de negocio se encuentra”. Además 
señala “Que la empresa solicita que se realicen las respectivas avaluaciones 
aceptando cubrir los costos que causan dichos avalúos lo cual permiten que la 

































Según el objetivo general planteado, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que el financiamiento efectivamente se relaciona con el crecimiento 
empresarial en las mypes comerciales en la Urbanización Covida en el distrito de 
los Olivos año 2018, ya que facilitara el acceso al financiamiento, animando la 
mayor confianza entre ellos mismos, facilitará acceder para obtener liquidez inmediata 
para el buen crecimiento empresarial y económicamente para su fuerza de ventas en 
su labor comercial. 
 
 
Se puede concluir frente al primer objetivo específico planteado y validado, 
que el financiamiento se relaciona con la estrategia empresarial en las mypes 
comerciales en la Urbanización Covida en el distrito de los Olivos año2018, ya que 
con el uso del financiamiento se puede incrementar el desarrollo de la empresa 
debidamente teniendo estrategias empresariales para estar a la par con la 
competencia y no quedarnos atrás, además implicará en el mercado de trabajo con 





Como conclusión final, frente al segundo objetivo específico planteado y 
validado, se obtiene como resultado que el crecimiento empresarial se relaciona 
con los recursos financieros en las mypes comerciales de la urbanización Covida 
en el distrito de los Olivos, año 2018, dado que para tener un buen crecimiento 
empresarial las personas prefieren recurrir a los recursos financieros como los 
préstamos, los créditos con los proveedores para que pueda cubrir con sus gastos 


































Se recomienda a las personas de las mypes comerciales de la urbanización 
Covida en el distrito de los Olivos, realizar y ejecutar un plan financiero y estratégico 
para determinar los distintos mecanismo de financiamiento accediendo detalladamente 
la información financiera del negocio, así mismo un análisis a los Estados Financieros de 
la estructura de capital; lo cual permitirá conocer como está financiada la entidad que 




Se recomienda también implementar un plan estratégico empresarial lo cual 
se expresan los objetivos empresariales que se desea lograr en un tiempo 
determinado ya sea a corto o largo plazo, para tener la capacidad de reunir efectivo, 
por ende tener un buen desarrollo en el mercado, así mismo mantener un control 
de los gastos para estar prevenidos ante una necesidad de recursos cuando 
requiera la empresa. Por otro lado cuando se va a querer recurrir a un 
financiamiento externo o ajeno es mejor programar estos tipos de actividades para 
tener todo satisfactoriamente lo cual se a utilizaría los recursos con eficiencia y 
eficacia para poder competir con la dura realidad en el mercado. 
 
 
Es recomendable que las personas de las mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito de los Olivos, a medida que se va expandiendo 
en el mercado habrá más opciones de financiamiento, ya que necesitara liquidez 
para invertir en lo financiado en el capital de trabajo, como hoy en día existen 
diversos mecanismo de financiamientos, facilitara a las mypes debidamente 
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Anexo N° 1: 
















¿De qué manera el 
financiamientoserelacionaconel 
crecimiento empresarial en las 
mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito 
de los Olivos, año2018? 
Identificar de qué manera el 
financiamiento se relaciona 
con el crecimiento 
empresarial en las mypes 
comerciales de la 
urbanización Covida en el 
distrito de los Olivos, año 
2018. 
El financiamiento se relaciona 
con el crecimiento empresarialen 
las mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito 





- Línea decrédito 
- Créditos conProveedores 
- Leasing 
- Aportes propios 
- Autofinanciamiento 
- Venta deactivos 
















1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 




Para el desarrollo de la investigación 
se determinará como población a las 
40 personas en 9 micros y pequeñas 
empresas comerciales que se 
encuentran en el la urbanización 
Covida en eldistrito de los Olivos. 
4. Técnicas de recolección de 
datos: 












¿De qué manera el 
financiamientoserelacionaconla 
estrategia empresarial en las 
mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito 
de los Olivos, año2018? 
 
 
¿De qué manera el crecimiento 
empresarial se relaciona con los 
recursosfinancierosenlasmypes 
comerciales de la urbanización 
CovidaeneldistritodelosOlivos, 
año2018? 
Identificar de qué manera el 
financiamiento se relaciona 
con la estrategia empresarial 
en las mypes comerciales de 
la urbanización Covida en el 




Identificar de qué manera el 
crecimiento empresarial se 
relaciona con los recursos 
financieros en la mypes 
comerciales de la 
urbanización Covida en el 
distrito de los Olivos, año 
2018. 
El financiamiento se relaciona 
con la estrategia empresarial en 
las mypes comerciales de la 
urbanización Covida en el distrito 
de los Olivos, año 2018. 
 
 
El crecimiento empresarial se 
relaciona con los recursos 
financieros en las mypes 
comerciales de la urbanización 
CovidaeneldistritodelosOlivos, 
año2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
